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源
之
助
な
ど
、
こ
れ
ま
で
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
家
や
作
品
に
出
会
っ
た
。
江
戸
川
乱
歩
や
与
謝
野
晶
子
、
泉
鏡
花
、
室
生
犀
星
が
富
山
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
富
山
を
中
心
に
詩
作
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
研
究
報
告
が
あ
る
た
び
に
未
知
の
作
家
や
作
品
に
出
会
い
、
富
山
は
決
し
て
文
学
不
毛
の
地
で
は
な
い
こ
と
に
驚
喜
し
た
。
〈
富
山
〉
と
い
う
切
り
口
で
想
像
し
て
い
た
以
上
に
世
界
が
広
が
り
、
文
学
研
究
の
面
白
さ
を
再
確
認
し
、
文
学
に
親
し
む
喜
び
を
感
じ
た
。
ま
た
、
公
開
し
た
読
書
会
や
大
会
に
は
大
勢
の
方
が
ご
参
加
く
だ
さ
り
、
県
内
の
文
学
研
究
者
や
文
学
愛
好
者
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
、
富
山
文
学
の
会
発
足
の
収
穫
の
一
つ
で
あ
る
。 
?
県
へ
の
報
告
の
た
め
に
作
っ
た
報
告
書
が
五
回
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
作
っ
た
機
関
誌
『
群
峰
』
も
今
回
で
五
号
を
数
え
る
。『
報
告
書
』
に
は
富
山
ゆ
か
り
の
作
品
と
そ
の
解
説
を
載
せ
、
い
ず
れ
は
作
品
集
に
ま
と
め
る
計
画
も
あ
っ
た
が
、
立
ち
消
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
悔
い
が
残
る
。『
群
峰
』
を
創
刊
後
に
は
、
学
術
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
登
録
し
た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
富
山
文
学
の
会
か
ら
発
信
す
る
試
み
も
続
け
て
い
る
。 
?
大
会
の
開
催
は
今
回
で
十
回
目
で
あ
る
。
例
会
す
べ
て
を
数
え
る
と
六
十
九
回
の
会
を
重
ね
て
き
た
。
発
足
当
初
九
名
だ
っ
た
会
員
は
、
現
在
多
く
の
学
生
の
参
加
を
得
て
三
十
五
名
で
あ
る
。
会
員
は
そ
れ
ぞ
れ
に
多
忙
の
中
で
も
、
時
間
を
作
っ
て
例
会
に
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
す
る
。 
?
研
究
者
が
少
な
い
と
思
っ
て
い
た
富
山
の
地
で
、
気
が
付
い
た
ら
分
野
の
違
う
研
究
者
や
各
専
門
分
野
の
第
一
人
者
が
集
ま
る
会
に
な
っ
た
の
は
嬉
し
い
誤
算
で
あ
る
。
残
念
な
の
は
若
い
研
究
者
や
愛
好
家
の
少
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
地
道
に
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
論
と
出
会
っ
た
り
、
多
方
向
か
ら
の
思
考
を
吸
収
し
た
り
、
異
な
る
意
見
の
交
換
を
し
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
試
論
を
す
る
場
で
あ
り
続
け
ら
れ
た
ら
と
思
う
。 
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富
山
文
学
の
会
発
足
あ
れ
こ
れ 
黒
﨑?
真
美 
 ?
二
〇
〇
七
年
に
日
本
社
会
文
学
会
の
全
国
大
会
が
富
山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
開
催
実
行
委
員
の
依
頼
と
し
て
そ
の
年
の
四
月
に
お
電
話
を
い
た
だ
い
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
富
山
に
移
り
住
ん
で
き
て
、
文
学
研
究
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
に
寂
し
さ
を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
、
こ
の
依
頼
の
連
絡
は
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
。
富
山
大
会
は
十
一
月
十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
三
日
間
開
催
し
、
最
終
日
の
文
学
散
歩
で
は
岩
瀬
か
ら
水
橋
、
魚
津
の
米
騒
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
横
山
源
之
助
の
顕
彰
碑
、
最
後
は
横
浜
事
件
に
つ
な
が
る
旅
館
紋
左
を
巡
っ
た
。
こ
の
日
本
社
会
文
学
会
の
富
山
開
催
が
、
金
子
幸
代
さ
ん
と
の
初
対
面
だ
っ
た
。 
?
金
子
さ
ん
と
の
知
己
を
得
て
か
ら
、
東
京
で
の
文
学
研
究
会
で
も
親
し
く
お
話
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
仕
事
や
育
児
の
た
め
に
遠
方
で
開
催
さ
れ
る
文
学
研
究
会
に
参
加
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
を
語
り
、
地
元
に
文
学
研
究
の
会
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
ぜ
ひ
地
元
富
山
で
研
究
の
場
を
作
ろ
う
と
持
ち
掛
け
た
。
そ
れ
が
実
現
し
た
の
が
二
〇
〇
九
年
九
月
で
あ
っ
た
。 
?
初
回
の
発
足
会
議
は
、
金
子
幸
代
さ
ん
が
丸
山
珪
一
さ
ん
や
萩
野
恭
一
さ
ん
に
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
っ
て
、
私
を
含
め
た
四
人
で
総
曲
輪
の
オ
レ
ン
ジ
シ
ャ
リ
マ
テ
ィ
に
集
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
富
山
県
で
は
ふ
る
さ
と
文
学
推
進
の
気
運
が
あ
り
、
県
の
推
進
事
業
と
し
て
補
助
金
交
付
の
予
算
が
組
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、「
富
山
の
文
学
の
発
掘
と
紹
介
」
を
テ
ー
マ
の
一
つ
に
掲
げ
て
、
文
学
研
究
会
を
作
る
た
め
に
県
内
在
住
の
文
学
研
究
者
や
文
学
に
関
わ
る
方
に
お
声
が
け
を
し
た
。
十
月
の
顔
合
わ
せ
に
参
集
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
発
足
会
議
参
加
者
の
四
人
の
他
に
桂
書
房
の
勝
山
敏
一
さ
ん
、
富
山
高
等
専
門
学
校
の
高
熊
哲
也
さ
ん
と
近
藤
周
吾
さ
ん
、
当
時
は
ま
だ
院
生
だ
っ
た
今
村
郁
夫
さ
ん
だ
。
さ
ら
に
瀧
澤
弘
さ
ん
が
加
わ
っ
た
総
勢
九
名
で
、
富
山
大
学
を
活
動
拠
点
に
し
て
、
代
表
金
子
幸
代
さ
ん
、
副
代
表
丸
山
珪
一
さ
ん
、
事
務
局
黒
﨑
真
美
で
富
山
文
学
の
会
が
動
き
始
め
た
。 
?
発
掘
と
紹
介
の
た
め
に
、
二
か
月
に
一
回
の
研
究
会
・
公
開
読
書
会
や
、
年
一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
計
画
、
報
告
書
の
作
成
な
ど
の
活
動
の
骨
格
を
定
め
、
実
際
の
研
究
会
と
し
て
機
能
し
始
め
た
の
は
三
回
目
の
十
二
月
か
ら
だ
っ
た
。
例
会
を
通
じ
て
、
小
寺
菊
子
や
堀
田
善
衞
、
瀧
口
修
造
、
三
島
霜
川
、
源
氏
鶏
太
、
横
山
2
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